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在淡 水 中可 以存 活
,
适 宜的水温 为 ℃
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激素和抗 体等 的组成 成分
,
同时也是饲料































































饲料 中 为 就能











为 一 飞 蛙形石斑鱼 的适宜蛋 白质需求进行
了研究
,

































































































































和血粉 性 混合物替代 。
、 、
、 、 、 、








































































电话 传真 龙 祀 国






























石斑 鱼 饲料 中的最适 脂肪含量
为 一 而 马平 研究表明
,
饲料 中的



























低的 是 不 含脂肪的词料组 对照 组片饲料效率和
蛋 白质效率的变化趋势和鱼 体增 重趋势一致 而
鱼体脂 肪 含员最 高的 是脂肪 含量分别为 和
的饲料组
,









血液 中 自细 胞数量 和 自细胞 的爆 发式 呼吸 活 动
比对照组 多 强
,
脂肪 含量 为 和 饲料组
鱼的血浆 中溶 菌酶活性 比 饲料组 的要高 替
代式 补 体活性 则是 饲喂脂肪 含量 为 饲料组
的鱼 比对照组高 采用 回 归法可 以 得 出
,
维持幼





, 料中适 量添加脂肪能增强点带 石斑 鱼幼鱼的
免疫反 应能 力
二
印度尼 西 亚学者研究得 出 驼背
石斑 鱼饲料中脂肪适宜 含量 也为
等 开 展 了一 系列实验 来探讨点带
石斑 鱼幼 鱼 对词料 中必需脂 肪 酸 的营 养需求 以




即 的 比值 显 著地影响点带石


























饲料 中添加 和高 几 比值
均会显 著促进幼鱼 的生长发育 及其 头 肾中 白血




的对照组没有显 著差异 每 词料 中 干
重
,






实 验 设 计
,









和 一 能有效地促 进幼 鱼 的生 长 发
育
,
但 和 一 两者之间交互作用 不显
著 试验 鱼 的存活 率也 不 受 饲 料 中 或




白血球增 生等免疫反应呈 显 著正相关 综合本研
究结果 可以 得 出
,
龙 比 值为 时
饲 喂 含 一 坛 词 料 干 重
,
和





斑鱼幼 鱼可 以 获得最仕生长性能
,
且其免疫反 应





驼背石斑鱼饲料 中 一 的营养
需要 量也 为 砚
菲律 宾学 者 和 研究
’
石
斑鱼幼 鱼必需脂肪酸营养需求 在 为
,
脂类 含量 为 的基础 饲料 不 含 一 人
,
后
添 加 一 中分别添 加纯的 一
, ,
和 配 制 成试 验 饲







一 的饲料组的幼 鱼增重率显著地高于 对
照组切
,
适 量添加能有 效地促进幼 鱼生长
因 中
国饲料工业信息网 二刀 电子邮件 曰

































































































































































































































电话 传真 龙 回
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